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Mesaleh pokok delam penelitian ini menyangkut pemikiran 
",anita Indonesia dalam novel-novel Indonesia kurun wektu 
1920--1990. 
Penelitien ini memiliki tujuen: perrsms, mengungkapken 
isi den perkembengen pemiklran tentang wen 1 te Indonesia. 
Ke!'dua, mengetahul kekhesan pemikiren wenita pade masing­
masing periode. Ketiga, mengetahul hubungan entere pemikiran 
wanita delam teks dan perubahan sosiel masyarekatnye. 
Objek penelltian inl edalah novel-novel Indonesia 
1920--1990, yeng ditentuken dengan sistem sempling, masing­
mesing novel mewakili satu periode, yakni Azab dan Sengsara 
[periode 1920-en), Layar Terkembsng (periode 1930-an), 
Karmila (periode 1970-en), dan Burung-Burung Rantau (periode 
1980-an--1990-an). 
Dari anal isis diperoleh simpulan: pertama, novel-novel 
Indonesia kurun waktu itu memang banyak men'i/andung pemikiren 
tentang ...ani te Indonesia. Periode 1920--an, pemikiran dominan' 
tentang kemurnian dan kesejatian cinta wanita, kepekaan 
perasean wanita, pola hidup sederhana wanita, dan keta...akal­
an ...anita kepada Tuhan. Periode 1930-an, tentang keterpela­
jaran ...anita, kebebasan wanita, dan idealismewenita. Peri­
ode 1970-an, tentang kewaspadaan dan kehati-hatian wanita, 
ketabahan dan kebijakan hati ...anita, keuletan ...anita, dan 
pribadi mulia ...anita. Periode 1980--1990-an, tentang kemer­
dekaan ...anita, wawasan intelektual wanita, keberanian wani­
ta, kemandirian wanita, dan profesonalisme dan karier wani­
ts. Kedul!!, diketahui juga bahwa semakln maju suatu masyara­
kat maka semakin kompleks pemikiran wanita Yang dibutuhkan. 
sehingga kualitas pemikiran wanita semekin meningkat. Keti­
ga, memang ada hubungan ant era pemikiran wanita dalam teks 
dengan perubahan sosiel masyarekatnya. Ke!'empat. ternyata 
juga bahwa pemikiran tentang ...anita lebih banyak dilakukan 
oleh kaum (pengarang) pria. 
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